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κτηνιατρικά Συμπόσια, άλλα και άπό παλαιότερες διαλέξεις του στην 'Αθήνα, 
καθηγητής παρουσιάζει τό τελευταίο βιβλίο του σάν «απόπειρα δοκιμίου» για 
τήν έκθεση και ανάλυση του δραματικού προβλήματος της διατροφής του αν­
θρώπου με ζωικές πρωτεΐνες. Μ' άλλα λόγια του προβλήματος της πείνας πού 
μαστίζει μεγάλες περιοχές της ανθρωπότητας. 
Μολονότι τό θέμα είναι άπό τή φύση του πολυσύνθετο και δυσεπίλυτο, ό 
σ. τό αντιμετωπίζει μέ τρόπο απλό και κατανοητό, παραθέτοντας αναφορές Ι­
στορικές, παιδείας και εθίμων. Επιπρόσθετα, τό λεπτό «χιούμορ» πού διακρί­
νει τό γράψιμο του, μετατρέπει ένα βιβλίο επιστημονικής ακριβείας και κοινω­





7ο ΔΙΕΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑ 
ΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙ 
ΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ. 
Τό Συμπόσιο θα γίνει στή Βαρκελώνη (Ισπανία) τήν 18-21 'Οκτωβρίου 
1982 καί θά έχει θέμα: Λοιμώδεις νόσοι του γαστρεντερικοΰ συστήματος των 
βοοειδών καί χοίρ(ον. 
Για πληροφορίες στή Δ/νση: 
Dr. Juan Plana Duran 
Gran Via de les Corts Catalanes, 794 bajos-BARCELONA-13 
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